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К/Ь ООВРАНПО УЗА КОНЕНІЙ И РАСІІОРЯЖВНІЙІІРА ВИТЕУІЬСТВА
• з а в т о р о е  п о я у г о д і е  1 8 8 0  г о д а .
Врвмя состоя- 
нія узаяоиеній.
!
8 Р А Т К 0 8  С 0 Д К Р Ж А Н 1 Е.
і
Л» Со- 
бранія. Статьи.
Стра-
ІШЦЫ.
1876 года 
Ноября 
9
[«78 года
Объ отводѣ иомѣіценій подъ нѣкоторыя воинскія 
заведенія . . . . .  . . . 78 594 1211
Октября
' о  0
1879 года
0 разъясненіи § 16 Вы с о ч а й ш е  утверждеинаго 
3-го Апрѣдя 1852 г. положенія о доходахъ и расходахъ 
гор. Новочеркаска . . . . . . 1 1 0 N00 1568
Августа 27 
Сентября 4 0 разъясненіи, что выборка свидѣтельства на ме- 
лочной торгъ или 2-йгильдіи не можетъ впредь давать 
нрава содержателямъ наиорамъ, діорамъ, косморамъ и 
другихъ тому подобныхъ заведеній на устройство нри 
нихъ лотерей или нродажи вещей подъ нидомъ сюр- 
призовъ . . . .  . . . . 81 642 1275
Октября
30 ІІо вопросу о замѣнѣ образовательнаго ценза для 
лидъ, избираемыхъ въ мировые судьи трехлѣтнею служ- 
бою въ долзкностяхъ учасисоваго или ночетнаго миро- 
ваго судьи . . . .  . . . . 75 555 1159
ІІоября
28 0 разрѣшеніи Областному войска Донекаго ІІриказу 
общественнаго иризрѣнія выдавать ссуды наличными 
деньгами и номѣвдать въ Государетветшй Банкъ вкла- 
дами не бо;гѣе 2 0 0  тыс. руб. занаснаго канитала 8 0 іі09 1247
Декабря
22
1880 года
Объ учрежденіи въ Холмской духовной семинаріи 
должности учителя греческаго языка 8 0 007 1246
Января
12 Объ учрежденіи нри Михайловской клинической 
больницѣ Баронета Вилліе должноети надзирателя 81 623 1257
Февраѵія
1 0 рисункѣ медали для награжденія студентовъ 
Харьковскаго и Казанскаго ветеринарныхъ институтовъ 84 662 1298
2 0 наименованіи нріюта нри Тифлисскомъ енар- 
хіадьномъ женскомт, училищѣ. «Александровсвимъ» 66 457 878
5 ІІо вонросу о нримѣненіи закона У-го Іюня 1873 г. 
къ содержанію неіімѣюіцихъ чиновъ канцелярскихъ 
служителей . . .  . . . . 70 509
3
1029
*
—  36  —
Время состоя- 
нія узаконеній. К Р А Т К О Е  С О Д Е Р  Ж А И І Е .
>2 Со- 
браніа. Статьв.
Стра-
ницы.
1880  года 
Феврадя 
1 5 0  рисуякѣ медали для награждеыія слушателей 
археологическаго института . . . . . 84 663 1299
1 8 ІІравила о постепеняомъ закрытіи иловучихъ мель- 
ыицъ на судоходныхъ рѣкахъ губерній  Царства Поль- 
скаго . . . .  . . . 77 593 Г208
2 2 ІІо вопросу объ употребленіи взрывчатыхъ матеріа- 
ловъ ири горныхъ работахъ . . . . . 68 476 919
М арта
4 Объ измѣніи нѣкоторыхъ параграфовь Устава Риж- 
скаго городскаго учетнаго банка . . . 71 510 1031
4 0  разъясненіи Губернскимъ по крёстьянскимъ дѣ- 
ламъ Присутствіямъ, чтобы не представляли въ ІІрави- 
тельствующій Сенатъ жалобъ по дѣламъ, рѣшеннымъ 
волостными судами . . . . 76 572 1 1 9 2
1 5 0  переименоваиіи Ключегорской Богородицкой жен- 
ской общины въ общежительный женскій монастырь . 66 458 878
1 5 0 дополненіи ст. 2255 ч. IV  кн. I I I  Св. Воен. ІІост. 
1859 г ................................................................................................ 67 464 907
1 7 0  мѣстностяхъ Евроиейской Россія, предназначен- 
ныхъ для исключительнаго комплектованія флота 113 810 1588
2 0 0  раздѣленіи содержанія инспекторовъ судоходства 
и ихъ помощниковъ иа жалованье, столовыя, квартирныя 
и суточныя деньги . . . . 77 581 1198
2 2 0 производствѣ усиленпыхъ окладовъ жалованья 
унтеръ-офицерамъ Жандармскихъ ІІолидейскихъ Управ- 
леній желѣзныхъ дорогъ на Кавказѣ . . 67 465 ,  908
2 9
Апрѣля
0 переименованіи женскаго страннопріимнаго дома 
въ гор. Задонскѣ въ Тихоновскую женскую общину съ 
страннопріимнымъ при ней домомъ 66 459 878
1 Положеніе о Балтійской таможениой крейсерской 
флотиліи . . . .  . . . 70 496 983
1 0  расходѣ  на усшеніе канцелярскихъ средствъ 
Холмскаго духовнаго правленія и канцеляріи викарія 
Холмско-Варшавской еиархіи . . . . . 78 595 1 2 1 2
1 2 0  нредоставленіи Попечительному Совѣту заведеній 
общественнаго нризрѣнія въ С.-ІІетербургѣ нрава при- . 
глашать, вмѣсто заболѣвшихъ больничныхъ, посторон- 
нихъ врачей . . .  . . 68 479 9 2 2
-  37 —
Время состоя- 
нія узакокенш. К Р А Т К О Е  С О Д Е Р Ж А Н І Е .
№ Со- 
бравія. Статм.
Стра-
ІІИЦЫ.
1880 года  
Апрѣля 
12 Объ Уставѣ Попечительства нри Маріинской и Але- 
всандринской больницахъ для бѣдньгхъ въ С.-Иетер- 
бургѣ . . . . .  . . . 7 0 506 1022
13 Объ учрежденіи въ гор, Сейнахъ трехкласснаго 
городскаго училиіца . . .  . . . 81 622 1257
15 0 вознагражденіи судорабонихъ за простойные дни 
на виутреннихъ водяныхъ нутяхъ сообщенія 69 490 943
15 0 причисленіи къ спеціальнымъ средствамъ Глав- 
наго Штаба капитала церкви фельдъегерскаго корнуса 7 4 532 1115
15 Объ увеличеніи кредита на нроизводство ненсій и 
пособій священнослужителяиъ епархіальнаго вѣдомства 89 700 1353
16 Объ устройствѣ почтовой части въ области Войска 
Донскаго, по передачѣ поптовыхъ станцій сей области 
въ хозяйственітое содержаніе мѣстнаго земства . 99 746 1479
24 Объ отдѣленіи доллшости Командира Восточно-Си- 
бирской артиллерійской бригады отъ должности Коман- 
дира батареи . . . . . . . 6 7 466 908
26 0 ф рм ированіи  Кубанскаго Областнаго Жандарм- 
скаго Управленія и о добавлеиіи переводчиковъ къшта- 
тамъ Губернскихъ Жандармскихъ Управленій на Кав- 
казѣ . . . .  . . . . 81 637 1267
27 Обь устройствѣ при Елисаветинскоі клинитеской 
болышцѣ для малолѣтнихъ дѣтей таковой же амбулант- 
ной и объ учрежделіи безплатныхь вакансій въ нѣко- 
торыхъ заведеніяхъ . . . . . . 69 493 971
Мая
1 Объ учрежденіи въ АкмолинСкѣ, Атбасарѣ н Кок- 
четавѣ, Акмолинской области, и Каркаралинскѣ, Кокпек- 
тахъ и Зайсанѣ— Семипалатинской, мѣстныхъ командъ 68 481 924
1 0 сформированіи въ Восточномъ Сибирскомъ во- 
енномъ округѣ саііерной роты . . . . 7 7 583 1200
3 Объ отпускѣ суммы для обезпеченія духовенства 
Усть-Медвѣдицкой окружпой тюрьмы 68 477 920
3 Объ увелиіеніи штатовъ Херсонскаго и Оренбург- 
скаго аптечныхъ магазиновъ . . . . 68 478 920
3 Объ учрежденіи для Сибирскаго казачьяго войска 
шести стипендій въ Омской женской гимназіи , 7 6 562 1178
38
Вііекя состоя- 
нія узакэненіё. К Р А Т К 0 Е С 0 Д К Р Ж А Н I Е.
.N5 Со- 
бранія. Статыі
! Стра- 
ницы.
1 8 8 0  года  
Мая 
■ >'- ІІІтат-ъ Восточно-Сибирекой саперной роти. 77 583 1201
5 0  расиространеніи Высочлйн іе  дарованной въ 5 
день Октября 1879 г. милости на свяіцешшковъ, вра- 
чей и классныхъ чиновииковъ, состояпщхъ понинѣ на 
службѣ въ ыорсвомъ вѣдомствѣ . . 77 590 1207
'
6 0 лравахь воспиташшковъ Марьинской сельско- 
хозяйственной шволн для рабочихъ по отбнванію во- 
инской новинности . . . . 68 471 911
6 0 расходѣ на постройку зданія для центральной 
въ гор. Омскѣ фельдшерской школы и на устройство 
фельдшерскихъ и повивальныхъ гаколъ въ Заиадыой 
Сибири . . . .  . . . . 68 47‘2 ■ 9 1 2
(і 0 преобразованіи Либавской Пиколаевской гим- 
назіи . . . .  . . . . 68 473 913
6 Объ образованіи въ Тифлисской губерніи Борчалин- 
скаго уѣзда и отдѣльнаго въ немъ нриставства 68 474 9 1 5
(> 0 нредосгавленіи окружнымъ началі.ствамъ С.-ІІе- 
тербургскаго и Моековскаго Воснитательннхъ домовъ 
вндаваті.свидѣтельстваобъ окопчаніи курсавъ сельскихъ 
інколахъ сихъ домовъ. . . . . 70 497 989
Гі 0 переводчикахъ нри Владикавказскомъ Окружномъ 
Судѣ и состоящихъ нри немъ Слѣдователяхъ . 70 498 989
(і 0 нравахъ восиитанниковъ Московскаго .елархі- 
альнаго училища иконописанія и ремеслъ ио отбнванію 
воинской ІІОВИННОСТИ . . . . . 78 596 1213
7 0 добавленіи къ шгату Московскаго Жандармскаго 
Полицойскаго Управленія желѣзныхъ дорогъ двухт, 
унтеръгофицеровъ . . . . (І7 467 909
7 0 правахъ иностранныхъ Консуловъ и Генераль- 
ныхъ Консуловъ по отношенію къ имущественні.шъ дѣ- 
ламъ находящихся въ Россіи малолѣтнихъ ихъ со- 
оТечественниковъ . . . . . 69 494 975
8 Объ измѣненіи н. 7 ст. 277  Св. Воен. ІІост., 
1869, XXII, изд. II . . . . . . 67 468 909
8 Объ измѣненіи редакціи 8 пун. 321 ст. Боец. 
Морск. Уст. о наказ. (изд. 1875 г.) 68 482 925)
39 —
Бреия состоя- 
вія у.чапояеній. К Р Л Т К О Е  С О Д Е Р Ж А Н І Е .
№ Со- 
бранія. (Ітаіьи.
Стра-
ШЩЬІ.
1880 года 
Мая
8 0  переустройствѣ учрежденныхъ вт. Одессѣ по 
дѣламъ бывшей дѣйствующей арміи въ мшршую 
войну особой и четнрехъ ей подчиненныхъ Ком- 
мисій . . . .  . . . . 7 7 584 1203
!) Объ измѣненіи порядка обращенія губернскихъ 
и сослошыхт, продовольственныхъ катштадовъ въ про- 
центныя бумаги . . .  . . . . 6 7 461 880
9 Объ увеличеніи оборотнаго капитала Общесгва '1>а- 
стовской желѣзной дороги . . . . . 7 5 539 1150
10 0 добавленіи къ штату Воронежскаго Жандармскаго 
Полицейскаго Унравленія желѣзнътхъ дорогъ тридцати 
шести унтеръ-офицеровъ . . . . . 6 7 469 910
10 Объ Уставѣ Попечительства о бѣдныхт. въМосквѣ 7 3 529 1100
13 0 правахъ по воинской повинности восдитанниковъ 
учебныхъ заведеній, находящихся въ возсоединенной 
пасти Бессарабі и . . . . . . . 6 7 460 879
13 Объ установлеиіи сбора съ дошадей въ пользу гор. 
Владиміра . . . .  . . . . 70 499 990
13 0 преобразованіи существующей въ гор. Темиръ- 
Ханъ-Шурѣ прогимпазіи въ реалъиое училище . 70 500 992
13 Объ учрежденіи при Закавказской учительской се- 
минаріи татарскаго отдѣленія и объ усилепіи пггата 
этой семинаріи . . .  . . . . 70 501 996
14 0 закрытіи Тамбовской Посреднической Коммисіи 81 643 1276
16 Объ Уставѣ Товариіцества Московской вальцевой 
паровой мелтдтацы . . . . . . 6 ! ) 491 944
16 Объ отдаленіи срока иолной оилаты акцій Вар- 
тпавскаго Общества каменноугольной и горнозаводской 
промышленности . . .  . . . . 7 0 504 1000
16 Объ Уставѣ Товарищества Юрьевецкой льноиря- 
дильной ману<(»актуры . . . . . 71 511 1032
17 0 ііринятіи капиталовъ, пожертвованішхъ Дѣйстви- 
тельнымъ Тайнымъ Совѣтпиковъ Головнинымъ и вдовото 
Статскаго Совѣтника Чарпый . . . . 6 8 480 923
_  40 —
І5ремя еостоя- 
нія узавонѳній. К Р А Т К О К  С 0 Д Е Р Ж А Н I Е.
№ Со- 
брі»іія. Статьи.
Стра-
шщы.
1880 года  
М ая  
■ 17 0  назначеніи Инспектора классовъ ИМІІЕРАТОРСКА ГО 
Алсксандровскаго Лицея Члеігомъ Учебнаго Комитета, 
состоящаго при IV Отдѣленіи Собственной ЕГО 
ЙМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи 70 507 1027
17 Объ увелипеніи содерасанія сшіщешшку деркри 
С.-Петербургскаго Воспитательнаго дома . 72 517 1089
17 0  дополненіи табели нредметамъ допольствія для 
заклютенныхъ въ дисциплинарныхъ частяхъ . 75 543 1153
17 0 раснространеніи права на нолуненіе прогояныхъ 
денегъ на, всѣхъ гражданскихъ чиновішковъ военнаго 
вѣдомства . . . .  . . . . 75 544 1154
19 Относителыю обезпеченія исправнаго возврата по- 
ловниками выдаваемыхъ имъ изъ казны ссудъ на по- 
купку земель въ собственность . . . . 73 523 1096
19 0  сохраненіи должности втораго НепремѣннагоЧлена 
Губернскихъ Присутствій Минской и Витебской губер- 
ній и объ міраздненіи таковой должности по Могюгев- 
ской губерніи . . .  . . . . 75 538 1149
19 0 распространеніи силы ст. 27 ноложенія 1-го 
Мая 1874 г., о денежномъ содерзканіи офицердахъ 
'іиновъ морскихъ командъ, на офицеровъ нестроеваго 
состава, поступающихъ въВоенныя Академіи и Горный 
институтъ . . . .  . . . . 77 576 1196
22 Объ упраздненіи церковнаго причта въ уротищѣ 
Гаграхъ . . . .  . . . . 07 470 910
22 0  штатѣ С.-ІІетербургской иожарной команды и о 
пособіи гор. С.-Петербургупосодержанію жандармскаго 
дивизіона . . . .  . . . . 70 502 997
22 Объ упрежденіи въ городахъ Карсѣ н Батумѣ 
трехиассныхъ городскихъ училищъ 70 503 ІООО
22 Объ Уставѣ Днѣпровскаго Общества морскаго и 
рѣчнаго транспбртированія и взаимнаго страхованія 
кладей съ выдачею ссудъ . . . . 70 505 1001
22 0 нередачѣ въ казну церковныхъ имѣній Мин- 
грельской епархіи . . . . . 73 519 1091
22 0 воснрещеніи евреямъ постояннаго жительства и 
владѣнія недвижимымъ имуіцествомъ въ области Войска 
Донскаго . . . . .  . . . 73 520 1092
_  41 —
Время соетоя- 
нія узакононій. К Р А Т К О Е  С 0 Д Е Р Ж А Н і Е.
№ Со- 
бранія. Статьи.
Стра-
ннцы.
1880 года 
Мая
22 0 разрѣшеніи уллачиватъ ііроценты по отрѣзаннымъ 
отъ билетовъ Государственнаго Казпачейстпа купонамъ 76 557 1163
2 2 0 раснредѣленіи суммъ, ассигнуемыхъ на разъѣзды 
и канцелярскіе расходы благочинныхъ Холмско Варшав- 
екой епархіи . . . .  . . . 77 575 1195
22 0 привлеченіи губерній Лифляндской и Эстлянд- 
ской къ участію въ платежѣ государственнаго поземель- 
наго налога . . . .  . . . 78 597 1214
2 2 ІІоложеніе о нортовой ремесленной школѣ въ го- 
родѣ Николаевѣ . . . .  . . . 81 640 1270
23 Объ увелитгеиіи числа полицейскихъ урядниковъ 
нъ Астраханской губерніи . . . . . 73 524 1097
23 0  учрежденіи въ С.-Петербургѣ Обіцества междуна- 
роднаго права . . . .  . . . 73 525 1097
, 23 0 продлеиіи сроковъ дія образованія Общества 
цѣпнаго пароходства по р. Нѣмаиу . . . . 75 540 1150
23 Относительно вьгдачи нопудноя преміи застальные 
рельсы . . . . . . . 81 615 1253
2 4 Иоложепіе о попетныхъ благотворителяхъ при Домѣ 
И м п е г а т р и ц ы  Л л е к с л н д г ы  Ѳ е о д о г о в п ы  для Ііри- 
зрѣнія бѣдныхъ . . . .  . . . 70 508 1028
2 4 0 нѣжоторыхъ измѣиепіяхъ въ штатѣ С.-ІІетербург- 
скаго родовспомогательнаго заведенія 72 518 1090
24 0 платѣ за воспитанниковъ въ Пажескомъ ЕГО 
ЙМІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Корпусѣ . 75 545 1154
24 0 присвоеніи должности эконома ІІажескаго ЕГО 
ЙМІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА кориуса УІІІ ыас- 
са ло чинопроизводству и VI разряда ио пенсіи 75 546 1155
24 0 производствѣ квартирныхъ денегъ должностнымъ 
лицамъ Симбирской военной гимназіи 75 547 1155
24 0 пеисіяхъ нижнимъ чинамъ, отказавшися отъ 
отставки . . . . .  . . . 75 548 1156
28 Объ отчужденіи имуществъ для распшренія мастер- 
скихъ Дииабурго-Витебской желѣзной дороги въ гор. 
Динабургѣ и вообще увеличенія участка земли, зани- 
маемаго этою станціею . . .  . . . 66 456 877
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Время состоя- 
нія узаконеній. К Р А Т К 0 Е С 0 Д Е Р Ж  А Н I Е.
№ Со- 
Гіранія. Статьл.
Стра-
НІІЦЫ.
1880  года 
М ая
2 8 Объ измѣненіи и дополненіи стществующихъ узако- 
неній о яродаж ѣ недвижимыхъ имѣній съ публичнаго 
торга за частныя и казенныя взысканія . 68 475 9 1 7
2 8 Объ учрезкденіи въ гор. О дессѣ должности товарн- 
іца городскаго головы . . . . . 72 514 1071
2 8 Объ измѣненіяхъ въ норядкѣ избранія и числѣ 
гласныхъ отъ городовъ въ Петергофское зеыское собраніе
‘
7 3 521 1093
2 8 Объ установленіи сбора съ лош адей въ пользу гор. 
С.-Петербурга . . .  . . . . — л1 О 522 1094
2 8 0 соединеніи двѵхъ иснравительныхъ арестантскихъ 
отдѣленій въ гор . Кіевѣ . . . . . 75 536 1147
2 8 0  введеніи въ Сухумскомъ отдѣлѣ сѵдебныхъ уста- 
вовъ и иоложенія о нотаріальной части . 81 613, 1249
30 Объ Уставѣ Товаршцества мануфактуръ Ермаковыхъ « 9 492 959
БО Объ Уставѣ Общества Варшавскаго сталелитейнаго 
завода . . . .  . . . 7 2 515 1072
3 0 0  продленіи срока существованія Товарищества 
ііапшеровскаго свеклосахарнаго завода . . 7 3 526 1098
30 0 нредоставленіи Обществу Ш уйско-И вановской ж е- 
іѣзной дороги льготы по раснредѣленію чистаго до- 
хода отъ эксплоатаціи дороги. . . . . 75 541 1151
3 0 Объ учреж деніи окружныхъ но губерніямъ и общаго 
нри Министерствѣ Государственныхъ Имуществъ сель- 
ско-хозяйственныхъ съѣздовъ . . . . . 7 6 558 1164
30 Объ отмѣнѣ особаго порядка надзора по отпускѵ 
ГІерекопской соли чрезъ Сарыбулатскую бухту . 81 616
■
1254
30 0 предоставленіи Министерству Госѵдарственныхъ 
Имуществъ отчислять изъ доходовъ съ  общихъйспор- 
ныхъ лѣсовъ потребныя суммы для уплаты недоююкъ и 
земскихъ сборъ . . .  . . . . 8 4 652 1293
Іюня
1 Объ измѣненіи въпітатѣ С.-Иетербургской Маріин- 
ской больницы для бѣдныхъ . . . . . 7 5 549 1156
1 0 возведеніи Донскаго Маріияскаго института изъ 
3-й во 2-ю категорію женскихъ институтовъ 7 5 550 1157
„  43 —
Вроия состоя- 
нія уваконеній. К Р А Т К О Е  С 0 Д Е Р Ж А Н I Е.
№ Со- 
бранія. СтатііИ.
Стра-
иицы.
1880 года 
Іюня
2 Объ отероякѣ иснолненія статьи 10 правюіъ для 
иредупрежденія столкновепій сѵдовъ в ъ  морѣ . 68 483 925
2 0 донолпеніи 268 ст. и 324 ст. В оен. Морск. Уст. о 
наказ. (изд. 1875 г .) . . .  . . . 68 484 925
2 0 пришітіи приходскаго братства ири церкви Св. 
Аиостола Іоаііна Богослова блйзъ Костромскаго Ипатіев- 
скаго яонастыря подь Августѣйшее покровительство 
Его Имп ерл т о гс к а го  Вы с о ч ес тв а  Гос.ѵдагя 
Н аслѣдникл Ц есаревича  . . . . . 80 604 1245
2 0 переходѣ ііодъ покровительство Е я  И шіератог- 
окаго Вы со чества  Госудагыни Ц есаревны  жеп- 
с.кихъ училищъ духовнаго вѣдоиства, состоявшихъ ііодъ 
Августѣйшимъ нокровительствомъ въ Бозѣ поійвшсй 
Г осудагнни И м ііера тги ц ы Ма р іи  Л лександговны 80
ооО 1246
4 Объ открытіи нри Варшавскомъ институтѣ глу- 
хонѣмыхъ и слѣныхъ параллельныхъ отдѣленій для 
глухонѣмыхъ . . . .  . . . 74 535 1146
6 Объ измѣненіи §§39 и 46 У става акціонернаго 
Общества пиво и медоваренія подъ фирмою »Московская 
Баварія» . . . . .  . . . 73 527 1.098
(1 0  наименованіи городскаго сада в ъ  гор. Малояро- 
славцѣ «Александровскимъ». , . . . 75 553 1 1 5 8
6 0 предоставленіи Обществу ЗажавказскЙ желѣзной 
дороги сооружі-нія и экснлоатаціи Батѵмской линіи 76 559 1)74
(і 0  переводѣ въ  сокраіценномъ видѣ временнаго ка- 
значейсваго отдѣла изъ Одессы въ С.-Петербургъ 77 578 1197
7 0  распространеніи на гражданскихъ чиновъ, окон- 
чиввіиХъ курсъ въ  Военно-юрнднческой Академіи. права 
на ношеніе академическаго знака . . . . 7 ‘2 516 1088
7 Уставъ и ш татъ сиротскаго дома Тайнаго Совѣтника 
Фабра въ Симферополѣ и положеніе о стипендіяхъ Графа 
Александра Яковлевича де-Мезона . . . . 76 563 1179
7 Объ учрежденіи въ слободѣ Гусевкѣ, Камышинскаго 
уѣзда, женской общины съ богадѣльнею . 80 605 1245
7 0 прибавленіи къ штату Свято-Троіщкой Сергіевой 
лавры 60-ти молаінескихъ ш ан сій  . . . . 80 606 1246
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Время состоя- 
нія узаконеній. К Р А Т К О Е  С О Д Е Р Ж А І І І Е .
№ Со- 
бранія. Статыі.
Стра-
апцы.
1880 года
ІЮ ІІЯ
10 0 продолженіи отпуека въ раепоряжепіе Старшаго 
ІІредсѣдателя и Прокурора Варшавской Судебиой Па- 
латы суммъ на расходы по нроизводству дѣлъ упразд- 
непной Коммисіи Юстиціи Царетва Польскаго . 7 5 537 1148
10 0 расходѣ на содержаніе русской православной 
церкви въ гор. Варнѣ . . . . . . 1 0 4 770 1525
11 0 присвоеніи наименованій ремеслепной школѣ въ 
Ііаку, ремесленному отдѣлеиію при училшцѣ въ станнцѣ 
Новомалороссійской и мѣстпымъ учнлиіцамъ въ нѣко- 
торыхъ селеніяхъ и станицахъ Кубанской области и 
Ставроіюльской губерніи . . . . . 7 3 530 1108
11 0 зимней формѣ обмундированія учениковъ сред- 
нихъ учебныхъ заведеній въ Сибири и учащихся въ 
Красноуфимскомъ реальномъ училищѣ 7 5 554 1158
11 Ііо вопросу о замѣйѣ образователвнаго ценза для 
лицъ, избираемыхъ въ мировые судьи, трехлѣтнею 
службою въ должностяхъ участковаго или почстнаго 
мироваго судьи . . .  . . . . 7 5 555 1159
11 0 дозволеніи Управляющему Миниртерствомъ На- 
роднаго Просвѣщенія разрѣшать учрежденіе въ Дерпт- 
скомъ учебпомъ округѣ реалыіыхъ училищъ 7 8 602 1241
12 0 нроизводствѣ Инспекторамъ судоходства и по- 
мощникамъ и хъ  суточныхъ денегъ въ теченіи всего на- 
ішгаціонпаго времени . . . . . . 77 582 1199
12 0 причисленіи къ спеціальнымъ средствамъ Глав- 
наго Управленія военно-учебныхъ заведеній капитала, 
собраннаго чинами означеннаго вѣдомства 81 638 1269
13 Объ Уставѣ Товаршцества Нарвской льнонрлдиль- 
ной мануфактуры, бывіней льнопрядилыюй фабрики 
Варона А. Л. ІІІтиглица . . . . . 6 7 462 881
13 Объ Уставѣ Товарищества Нарвской суконной ману- 
фактуры,бывшейсуконнойфабрики ВаронаА. Л. Штиглица 67 463 894
13 0 раснрострапеніи на губерніи Еіевскую, Подоль- 
скую и Волынскую особыхъ правшгь объ отношеніяхъ 
между хозяевами фабричныхъ заведеній и рабочими 
на оныхъ . . . .  . . . . 7 6 560 1176
13 / Объ опредѣленіи отношеній инспекціи пересылки арестантовъ къ Главному Тюремному Унравленію 76 561 1177
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Время состоя- 
нія узаконеній. К Р А Т К О Е  С 0 Д Е Р Ж А 11 I Е.
№ Со- 
бранін. Статыі.
Стра-
ницы.
1880 года 
Іюня 
13 0 дозволеніи представлять въ залогъ по разсроч- 
камъ акциза и нопудныхъ денегъ за соль каменные 
дома въ нѣкоторыхъ городахъ . . . . 84 653 1293
14 Объ учрежденіи при Попечительномъ Совѣтѣ заве- 
деній общественнаго призрѣніавъ С.-Петербургѣ долж- 
ности третьяго штатнаго архитектора 75 551 1157
14 0  принятіи капиталовъ, иожертвованныхъ Дѣйсгви- 
тельнымъ Статскимъ Совѣтпикомъ Осиновскимъ . 70 564 1188
14 Объ Уставѣ С.-Петербургской евангелическойшколы 
для обученія женскимъ рукодѣльямъ 84 073 1304
17 0  подчиненіи Уральской мѣстной командн На- 
чальнику ІПтаба войскъ Уральской области 77 585 1204
17 0 наименованіи стипендій, учреждаемыхъ при 
одноклассномъ напальномъ народномъ училшцѣ иъ пог. 
Ругозерскомъ, Новѣнецкаго уѣзда, Олонедкой губерніи, 
ястипендіями кретьянина Константина Васильева Кузне- 
цова«. . . . . . . . . 8 1 633 1261
19 0 принятіи канитала, пожертвованнаго дочерью 
Дѣйствительнаго Отатскаго Совѣтника Ольгою Сон- 
цовою . . . . .  . . . 70 565 1189
19 Объ учрежденіи стииендіи при домѣ , призрѣнія 
престарѣлыхъ женщинъ при Лазаревскомъ кладбищѣ 
города Костромк . . . .  . . . 76 566 1189
19 Объ учрежденіи при подвѣдомственномъ ИМІІЕРА- 
ТОРСКОМУ Человѣколюбивому Обществу Исидоров- 
скомъ домѣ убогихъ, въ С.-Петербургѣ, десяти должно- 
стей сотрудпиковъ попечителя сего заведенія и неогра- 
ниченнаго числа членовъ-благотворителей . 76 567 1189
19 Объ учрежденіи стипендій въ убѣжищѣ увѣчныхъ 
воиновъ, иринадлежаіцемъ Московскому Обществу поощ- 
ренія трудолюбія. . . .  . . . 76 568 1100
19 Объ учрежденіи безплатной квартиры при Брато- 
любивомъ Обществѣ снабженія въ Москвѣ неиму- 
щихъ квартирами . . . . . . 76 569 1190
19 Объ учрежденіи пенсіонерной вакансіи въ нодвѣдом- 
ственномъ ИМПЕРАТОРСКОМУ Человѣколюбивому 06- 
ществу Исидоровскомъ домѣ убогихъ, въ С.-ІІетербургѣ 76 570 1190
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Время состоя- 
нія узаконѳній.
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К Р А 'Г К 0 Е 0 0 Д Ё Р Ж А II I Е. Л? Со брянія. Статьк.
Стра—
нвцы.
1880 года  
Іюня  
19 0 присвоеніи особыхъ шшапій нѣкоторымъ домамъ 
и стипендіямъ въ убѣжищѣ увѣчныхъ воиновъ, принад- 
лежащемъ Московскому Обществу ноощренія трудолюбія і (3
■
571 1191
19 0 раедространеніи на военноо вѣдомство нравилъ 
о іюзнагражденіи евѣдущихъ лю дей и неревод- 
чиковъ . . . . .  . . . 7 7 586 1204
19 0 раенространеніи на военное вѣдомство правилъ 
объ осмотрѣ и выемкѣ корресионденціи лщъ, ііротивъ 
коихъ возбуждено уголовное преслѣдованіе 7 7 587 1205
19 0  раснространеніи на морекое вѣдометво правилъ 
объ осмотрѣ и выемкѣ корресионденціи .шцъ, противъ 
коихъ возбуждено уголовное ііреслѣдованіе 81 641 1274
19 0  раепространеніи на морекое вѣдометво правилъ 
о вознагражденіи евѣдущихъ людей и нереводчиковъ, 
нрииываемыхъ въ судебныя установленія . . 84 671 1303
20 Объ Уставѣ Товарищества Могшшнскаго свеклоса- 
харнаго завода . . .  . . . . 7 1 512 1047
20 Объ увеличеніи каішпца и измѣненіи наимепованія 
Товарищества Вердовекаго сталелитейнаго и сталерель- 
соваго завода . . .  . . . . 7 3 528 1099
; 20 Объ Уставѣ Товарищества южнорусскаго бумаго- 
прядильнаго и ткацкаго производствъ 7 4 533 111(5
120 0  ііріостановленіи открытія уѣзднаго казначейства 
въ селеиіи Прасковеѣ. Ставропольской губерніи . 7 5 552 1157
20 0 нродленіи сроковъ для образованія Общества 
цѣннаго пароходства по р. Вислѣ и для полной оиіаты 
акдій сего Общества . . . . . . 81 617 1255
20 Объ обмѣнѣ министерской деклараціи относительно 
таксъ для Русско-Германской телеграфной корреспон- 
денціи . . . .  . . . . 8 3 649 1286
21 Объ открытіи при Ѵ'Ц клаесѣ Московекаго Никола- 
евскаго сиротекаго инетитута иараллелыіаго отдѣленія 77 577 1196
21 Объ унраздненіи Таманской мѣстной команды 77 588 1206
21 Объ увелиценіи числа мѣстъ въ иріемномь вокоѣ 
1-го резервнаго нѣхотнаго (кадроваго) баталіоиа 8 1 624 1258
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Вреля состоя- 
яія узаконеній. К Р А Т К 0 Е С О Д К Р Ж А Н І К .
№ Со- 
браніа. Статыі
Стра-
НІІЦЫ.
1880 года 
ІІОНЯ 
21 Объ ошленіи офидерскихъ собраній ігь койскахт. 81 6 2 5 1258
21 0  сравненіи дисциплинарннхъ частей по пищевому 
довольствію съ нрочими частями мѣстныхъ войскъ . 8(5 6 8 5 1322
21 Объ учрежденіи въ гор. Уральскѣ единовѣрческой 
женсвой обіцины . . . .  . . . 99 7 4 8 1478
24 Объ унраздненіи Военно-Судной Коммисіи при 
ГІІтабѣ войскъ Уральской области . . . . 77 5 8 9 1206
25 0  переустройствѣ учрежденныхъ въ Одессѣ по 
дѣламъ бывшей дѣйствующей арміи въ минувшую вой- 
ну особой и четырехъ ей подчиненныхъ Коммисій 77 5 8 4 1203
26 0  присвоѳніи женской рукодѣлыюй ніколѣ дома 
нрнзрѣнія и ремесленнаго образованія бѣдныхъ дѣхей 
въ С.-Петербургѣ наименованія «женская р ѵкодѣльная 
школа Ж мпірітрицы М аѵ іи  А ів к с а н д г о в н ы « 77 5 7 9 1198
27 Объ Уставѣ Товаршцества Волжской мануфактуры 
бумажныхъ и льняныхъ издѣлій П. Миндовскаго и И. 
Бакакина . . . . .  . . . 74 5 3 4 1130
27 0  правшахъ ддя истребленія хлѣбныхъ жучковъ въ 
области Войска Донскаго . . . . 75 5 4 2 1152
27 Объ Уставѣ и штатѣ училища Св. Елены . 78 5 9 8 1216
27 0  доиолненіи нѣкоторыхъ §§ Усгава Россійско- 
Вѣнскаго яивовареннаго Общества подъ фирмою »Вѣна« 78 5 9 9 1223
27 0  продолженіи взиманія суідествующаго въ г. Ми- 
тавѣ сбора съ собакъ . . .  . . . 81 6 1 8 1255
27 Относителшо сбора съ ііеревозимыхъ водоюказен- 
ной гербовой бумаги, бандеролей и другихъ бланковъ 81 6 1 9 1255
27 0  преобразованіи существующаго въ гор. Нахи- 
чевани на Дону армяно-григоріаискаго духовнаго учи- 
лища въ семинарію . . .  . . . 81 6 3 0 1260
27 Основныя яравила енархіальной Нахичевано-Бес- 
сарабской армяно-григоріанской духовной семинаріи. 81 6 4 6 1278
28 0  иорядкѣ зачисленіи на службу въ казачьи вой- 
ска о.{щеровЪ'И тановншшъ, воснользовавшихся зе- 
мельнымъ надѣломіъ и исжлюченныхъ изъ войсковаго 
сословія . . . . .  . . . 81 6 2 6 1258
—  4 8  —
Врѳия состоя- 
иія узаионеній. 11 Р А Т К 0 Е 0 0 Д Е Р Ж  А 111 Е.
Л« Со- 
бранія. Статьв,
Стра-
нвцы.
1 8 8 0  года
ІІОЫЛ
28 Объ открытіи ири III классѣ Кіѳво-Подольской 
женской гимназіи парамельнаго отдѣленія 81 628 1259
28 0 добавленіи въ штатъ К іевскаго военнаго гос- 
питаія служителей рядоваго званія . . . 84 657 1296
3 0 Объ измѣненіяхъ въ В ы с о ч а й н г е  утвержденномъ 
15-го Мая 18 7 2  г. Уставѣ реальныхъ училищъ, при 
примѣненіи его  къ реальнымъ училищамъ Дерптскаго 
учебнаго округа съ нѣмецкимъ нреподаватеіьскимъ 
языкомъ . . . .  . . . 78 602 1241
30 ІІравила о преміяхъ Имени ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЛ ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА II, учрежденныхъ Симбирскимъ дворян- 
ствоаъ . . . .  . . . 81 634 1201
3 0 Объ обмѣнѣ министерской деклараціи опочтовыхъ 
сношеніяхъ между Великимъ Княжествомъ Финлянд- 
скимъ и Ш веціею . . . . . 90 712 1371
ІЮ ЛЯ
2 0  залоговыхъ цѣнахъ нроцентныхъ бумагъ по 
разсрочкамъ нлатежа ажциза за вино на второе нолуго- 
діе 1880 г . . . .  . . . 73 531 1109
4 Объ отіфытіи въ Туркестанскомъ краѣ двухъ от- 
рядныхъ казначействъ Кульджиндскаго и Ферганскаго 77 580 1198
4 Объ открытіи казначейства въ Хабаровкѣ, При- 
морской области . . .  . . . . 78 601 1239
4 0 продленіи срока для образованія Товаршцества 
Сызранскаго асфальтоваго завода . . . 81 620 1256
4 Объ измѣненіи срока отхода нароходовъ Товарище- 
ства для устройства срочнаго нароходства по рѣкамъ 
Амурскаго бассейна . . . . . . 81 621 1256
5 Объ ѵчреждеіііи должностей повивальныхъ бабокъ 
въ штабъ-квартирахъ нѣкоторыхъ пѣхотныхъ полковъ 81 627 1259
5 0  наименованіи церковно-приходскаго училища въ 
селѣ Бедаревѣ, Любимскаго уѣзда, Іоанникіевскимъ . . 101 752 1489
8 Объ отчужденіи участка земли, нринадлежащаго 
каѳедралыюму собору въ гор. Вильнѣ, подъ лагерь 
Виленскаго пѣхбтнаго юнкерскаго училища 81 (612
(614
1249
1252
г -  49  —
Время состоя- 
яія узаконеній. К Р А Т К О Е  С О Д Е Р Ж А І І І Е .
\5  Со- 
бранія. Статьи.
Стра-
нпцы.
1880 года 
Іюля
8 Объ упраздненіи доллшости втораго Помощника 
Начальника Штата войскъ гвардіи и Петербургскаго 
военнаго округа . . . .  . . . 81 039 1270
8 0  лередачѣ Бериславской иереправы чрезър. Днѣпръ 
въ вѣдѣніе Херсонсхгаго губернскаго земства 8 8 092 1333
8 0  штатѣ мѣстныхъ командъ Востоннаго Сиби]э- 
скаго военнаго округа . . .  . . . 90 713 1378
8 0  расходѣ на регулированіе казенныхъ имѣній Лиф- 
ляндской и Курляндской губерній въ 1881 году 9 5 729 1421
10 0  еоставѣ Совѣта Миннстерства Цутей Сообщеиія. 81 035 1264
11 Объ Уставѣ нефтопромышленнаго и торговаго То- 
варшцеетва С и I .  Джакели и іѵ° . 78 0 0 0 1225
11 0  порядкѣ разъясненія сомнѣній по оложенію уіцер- 
бовъ н утратъ на основаніи В ы с о ч а й ш а г о  указа 19 
Февраля 1880 года . . . . 84 054 1294
12 Объ открытіи лазарета при Донскомъ казачьемъ 
№ 11 нолку . . . .  . . . 84 058 1297
12 Объ учрежденіи лазарета при Казахской мѣстной 
командѣ . . . .  . . . 84 .659 1297
12 0  принятіи каиитала, пожертвованнаго дочерш 
профессора Анною Германъ . . . . 84 6 6 5 1300
12 Объ учрежденіи кровати въ состоящемъ прі Мо- 
сковской городской больницѣ домѣ призрѣпія Горихво- 
стова. . .  . . .  . . . 84- 6 6 6 1301
12 Объ Уставѣ Общества раснространенія техниче- 
скихъ :гааній въ кругу женщинъ . . . . 84 674 1308
12 0  ненсіяхъ за учебную службу лицъ, служащихъ 
въ учебныхъ заведеніяхъ Воепнаго Министерства 87 690 1331
14 0  пріемѣ вольноонредѣляюяі,ихся въ корпусъ инже- 
неръ-механиковъ . . . .  . . . 89 706 1366
15 0  порядкѣ допущенія нижнихъ чиновъ Погранич- 
ной Стражи въ юикерскія училища для прохожденія 
курса . . . .  . . . 84 669 1302
4
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Стра- 
няцы.
1880 года  
Іюля  
16 0 расиространеніи В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 
правилъ о порядкѣ ироизводства дознаній по государ- 
етвеннымъ престунленіямъ на мѣсгности Восточной и 
Занадной Сибири, а также на области Уральскую и 
Тургайскую . . .  . . . . 81 636 1265
18 Объ открытіи въ городѣ Ауліэ-Ата попечитедьнаго 
о тюрыахъ отдѣленія . . . . . . 81 631 1260
18 Объ учрелсденіи стипендіи въ мужскомъ отдѣленіи 
пріюта, состоящаго подъ Августѣйшимъ покровителі,- 
ствомъ Г о с у д а р ы н и  Ц е с а р б в н ы  Общества дія попе- 
ченія о дѣтяхъ лицъ, сосланныхъ по судебнымъ приго- 
ворамъ въ Сибирь . . . . . . 81 632 1260
18 Объ уменыненіи размѣра сбора, взимаемаго съ то- 
варовъ, привозимыхъ и отвозимыхъ по гирламъ р. Допа 8 4 655 1296
18 Объ учрежденіи ІІсковскаго АрхеологичесМаго 
Общества . . . .  . . . . 87 689 1331
18 0 іптатахъ ФинеКихъ стрѣлковыхъ баталіоновъ, 
Управленія Пачалыіика Финскихъ войскъ,Штаба Фин- 
ляндскаго Генералъ-Губернатора ио части Фиискихъ 
войскъ и Финскаго Кригсъ-Ііоммисаріата . 1 0 2 762 1494
19 Объ учрож деніи  должности втораго врача-консуль- 
танта по лененію  грудныхъ болѣзней въ С.-ІІетербург- 
скихъ учрежденіяхъ и заведеніяхъ вѣдомства И м п е -  
р а т р и ц ы  М а р і и  . . . . . . 81 629 1259
19 Объ увеличеніи суммы, отпускаемой нынѣ въ Ёубан- 
скомъ войскѣ н а  пособіе станидамъ для содержанія 
станичныхъ уталиіцъ и на нужды народнаго образованія. 8 4 660 1297
19 Объ увеличеніи суммы, отпускаемой насодержаніе 
зданій приготовительнаі'о нансіона Николаевскаго кава- 
лерійскаго училища . . . . . 88 698 1352
19 0 правахъ, обязанностяхъ и служебномъ ноложе- 
ніи подпрапорщиковъ, подхорунжихъ и эстандартъ- 
юнкеровъ въ войскахъ . . . . . . 100 751 1484
2 2 0 содержаніи въ 1, 2 и 3-мъ Кавказскихъ липей- 
ныхъ баталіонахъ обозныхъ нижнихъ пиновъ и лошадей 
наравнѣ съ прочими таковыми ж е баталіонами . 8 4 670 1302
2 3 Объ унрежденіи ремесленной и еельско-хозяйствен- 
ной школы въ гор . Анапѣ . . . . . 8 4 667 1301
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ІІОЛЯ
23 0 расиространсніи на Закавказскій край облегчгеній 
втг упдатѣ недоимокъ въ нодымной иодати 86 684 1321
24 0 допущепіи пріема въ 18^ учебномъ году вольно- 
слушателей на 1-й  курсъ преобразовываемаго итоттута 
инженеровъ путей сообщеніа . . . . . 83 648 1285
25 Объ открытіи параллельнаго отдѣленія нри IV 
классѣ 4-й Московской женской гимназіи . 8 4 601 1298
26 0 переименованіи Кавказскаго Горскаго Управленія 
въ Кавказское Военно-Народное Унравлініе 86 686 1322
28 0  принятіи капитала, пожертвованнаго дочерью 
Коллежскаго Совѣтника Юйеновою . . . . 8 4 664 1300
28 0 выдачѣ пособія на обмундированіе лицамъ, по- 
ступающимъ на службу въ морское вѣдомство прямо 
званіемъ кондуктора корпусовъ . . . . 8 4 • 672 1303
28 0  присвоеніи етипендіи, учреждаемой нри Алфе- 
ровской учительской семинаріи, наименованія «Алексан- 
дровской» . . . .  . . . 9 0 710 1371
29 0 неренесеніи существуюіцаго въ гор. Ошѣ Ёомен- 
дантскаго Управленія съ состоящею при немъ Военио- 
Судною Еоммисіею, въ гор. Ёоканъ и объ учрежденіи 
въ гор. Ошѣ Управленія Воиискаго Начальника 89 704 1366
30 0 порядкѣ утвержденія въ должностяхъ лицъ, изби- 
раемыхъ въ члены Рижскаго Магистр»ата . 8 4 668 1302
31 0  росписаніи чиновъ и окладовъ инспекціи надъ 
сооруженіемъ Батумскаго участка Закавказской желѣзной 
дороги . . . . . . . 8 9 703 1365
31
Августа
2
0  наименованіи устроеннаго моста черезъ р. Волгу, 
близъСызрани, »Александровсшшъ черезъ Волгу мостомъ«
Объ измѣненіи ст. 158 С. В. П., 1869 г., ХУІІ .
109
8 9
796
702
1563
1364
2 0  предоставленіи Дѣлопроизводителю по хозяйствен- 
ной части кадроваго баталіона лейбъ-гвардіи резерв- 
наго пѣхотнаго нолка права на пользованіе казенною 
прислугою . . . . .  . . . 8 9 705 1366
2 Объ увеличеніи суммы на покрытіе расходовъ, не 
вошедшихъ въ смѣты общихъ войсковыхъ капиталовъ 
Донскаго и Кубанскаго казачьихъ войскъ . 9 0 708 1369
-  52 —
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Стра-
няцы.
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2 Объ увеличеніи штата Западно-Сибирскаго Окруж- 
наго Военно-Медицинскаго Управленія 90 709 1369
6 0 закрытіи Верховной Раснорядительной Коммисіи, 
упраздненіи III  Отдѣленія Собствениой ЕГО ИМПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Еанцеляріи и объ учреж- 
деніи Министерства Почтъ и Телеграфовъ 79 603 1243
6 Объ отчужденіи земли подъ устройство обходнаго 
пути на Замбковицко-Катоііицкой вѣтви Варшавско-Вѣн- 
ской желѣзной дороги . . . . . 85 675 1313
6 0 составѣ Управленія тюрьмою въ гор. Павлодарѣ, 
Семииалатинской области . . . . 87 687 1329
6 0  причисленіи къ спеціальнымъ средствамъ Мини- 
стерства ІІутей Сообщенія капитала, пожертвоианнаго 
на учрежденіе въ институтѣ инженеровъ путей сооб- 
щенія И мпе г а т о г а  Александга I  трехъ стипендій 
имени Тайнаго Совѣтника инженера С. В. Кербедза . 87 688 1330
6 0 принятіи капитала, пожертвованнаго Иочетнымъ 
Мировымъ Судьею гор. Москвы Рукавишпиковымъ 8 8 699 1352
6 Объ учрежденіи Совѣта при М инистрѣ Почтъ и Теле- 
графовъ . . . . .  . . . 10] 756 1491
6 0 нричгисленіи къ спеціальиымъ средствамъ ИМІІЕ- 
РАТОРСКОЙ Медико-хирургической Академіи капитала, 
пожертвованнаго отставнымъ ІПтабсъ-Кагштаномъ Кури- 
комъ. . . . .  . . . . 104 771 1526
8 0 нередачѣ унравленія казенными и въ вѣдѣніи 
казны состоящими лѣсами губерній Царства ІІольскаго 
въ завѣдываніе Министерства Государственныхъ Иму- 
ществъ . . . . .  . . . 82 647 1281
8 Объ изъятіи отъ дѣйствія ст. 511  т. II ч. 1 Св. 
Зак. лицъ, служащ ихъ въ земскихъ и городскихъ обіце- 
ственныхъ учрежденіяхъ по выборамъ 84 656 1296
8 Объ Уставѣ Товариіцества суконной мануфактуры 
А. А. Михѣева . . .  . . . . 88 693 1334
8 0 продленіи. срока для оплаты дополнитеіьныхъ 
иаевъ Товарище ства Даниловской мануфактуры, бывшей 
В. Е. Мещерина . . .  . . . . 88 694 1349
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Ь Объ увеличеніи оеновиаго каиитала Алекеандров- 
скаго Товарищества сахарныхъ заводовъ . 88 695 1349
8 0  дополненіи Устава Русскаго страховаго отъогня 
Общества . . . . .  . . . 88 696 1350
8 0  нѣкоторыхъ мѣрахъ относительно устройства 
Нижегородской ярмарки . . . . . 88 697 1350
9 Объ Уставѣ Общества ноощренія домаШняго труда 
въ городахъ и уѣздахъ Лифдяндской губерніи . 85 681 1316
9 Министерская декларація о взаимной выдачѣ на- 
слѣдствъ, остающихся послѣ смерти мореходцевъ на 
руескихъ и англійскихъ еудахъ . . . . 92 717 1405
9 0  нринятіи православнаго миссіонерскаго Обще- 
ства подъ Августѣйшее покровительство Е я Импера- 
т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Г о о у д А Р Ы н и  Ц е с а ѵ е в н ы  . 103
т
766 1523
12 0  переименованіи IV' Отдѣленія Собственной ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи въ 
Канцелярію но учрежденіямъ И м п е р а т г и ц ъ і  М аг і и . 82 648 1284
13 0  присвоеніи Зміевской женекой прогймназіи наиме- 
нованія: «Зміевская земская Александровская женская 
нрогимна:іія« . . . .  . . . 87 691 1332
13 0  присвоеніи учреждаемому въ селѣ Ждимірѣ, 
Болховскаго уѣзда, одноклассному начальному народ- 
ному училищу наименованія «училище И м п е р а т о р а  
А л е к с а і і д р а  I I . . . . . . . 90 711 1371
13 Объ Уставѣ Баускаго промыінленнаго Общества . 104 774 1527
13 0  порядкѣ онлаты гербовымъ сборомъ документовъ, 
выдаваемыхъ частными мѣстами и лицами ио отдравкѣ 
казенныхъ грузовъ . . .  . . . 126 884 1736
15 Объ Уставѣ Либавской Биржи . . . . 89 701 1354
15 Объ отмѣнѣ постройки вѣтви отъ Новгородской 
желѣзной дороги къ рѣкѣ Шелони . . . . 97 736 1446
16 Объ отнесеніи должности Аудитора Военно-сухо- 
нутной Судной Коммисіи при Управленіи войскъ При- 
морской области по чннопроизводству къ IX  классу . 93 720 1409
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1880 года  
Л вгуста  
16 Объ учрежденіи при Харьковскомъ Военно-Окруж- 
«омъ Судѣ должности Военяаго Слѣдователя и объ 
упраздненіи одной должности кандидата на военно-судеб- 
ІІЫЯ должности . . . . . . . 93 721 1409
16 Объ учрежденіи должностей Акмолинскаго и Семи- 
палатинскаго Губернскихъ Воиискихъ Началышковъ и 
Уітравленій Уѣздныхъ Воинскихъ Началышковъ въ 
Тобольской и Томской губерніяхъ . . . . 1 0 1 753 1489
1 6 0 принятіи Александро-Маріинскаго дома призрѣ- 
нія нодъ Августѣйш ее нокровительство Ея И м ііе р а -  
т о г с к а г о  В ы с о н б с т в а  Г о с у д а р ы н и  Ц е с а р е в н ы 103 767 1523
16 Объ учреж деніи  при Одесской духовной семинаріи 
братства Св. Аностола Андрея Первозваннаго . 103 768 1524
1 6 Объ измѣненіи штатовъ войскъ и  военяыхъ унрав- 
леиій. . . . .  . . . . 106 784 1538
19 Объ измѣненіи п. а ст. 28 У става о гербовомъ 
сборѣ въ Ц арствѣ  Польскомъ . . . . 95 731 1423
22 0  продленіи срока для образованія Общества бу- 
мажныхъ мануфактуръ Карла Ш ейблера . 92 716 1405
22 0 передачѣ городской Рождественской болыгацы 
въ С.-ІІетербургѣ въ вѣдѣніе С.-Петербургскаго дам- 
скаго Лазаретнаго Комитета . . . . . 94 723 1413
29 Объ увеличеніи основнаго капитала Русскаго Това- 
рищества механической очистки и прессовавія хлопка 
въ Егиіггѣ . . .  . . . . 94 724 1414
29 0 введеніи въ Сибирскомъ казачьемъ войскѣ на- 
грудныхъ зиаковъ для стражи нри войсковыхъ и обіце- 
ственныхъ лѣ сахъ  . . . . . 94 725 1414
29 Объ устройствѣ въ гор, Феллинѣ заведенія для 
призрѣнія нищенствующихъ . . . . . 94 726 1415
29 0 разъясненіи вопроса о разм ѣрѣ пенсіи, слѣдую- 
щей по закону межевымъ инженерамъ 1 0 0 748 1482
2 9 Обь учреж деніи города при станицѣ Лепсинской 1 0 6 783 1538
Сентября
1 0  дозволеніи Товариществу Россійско-Американ- 
ской резиновой манѵфактѵры выпуска пятисотъ паевъ 92 718 1408
—  55  —
Вреия состоя- 
кія узакононій. К Р А Т К 0 Е С Ѳ Д Е Р Ж А І І І  Е.
.№ Со- 
йранія. Статьи,
Стра-
ницы.
1880 года 
Сентября 
1 0 переходѣ правъ и обязанностей Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ но управленію духовными дѣлами 
иностраыныхъ исновѣданій къ Главноначалъствѵющему 
яадъ Департаментомъ духовныхъ дѣлъ иностранныхъ 
исповѣданій . . . .  . . . 95 732 1423
1 11о вопросу о примѣненіи :)акона 9 -го  Іюня 1873 
г. къ добавочному содержанію чиновъ Уральскихъ 
казениыхъ горныхъ заводовъ . . . . 107 787 1542
1 По вопросу о яримѣпеніи закона 9-го Іюня 
1873 г. въ случаяхъ нродолженія производотва аренд- 
ныхъ денегъ . . . .  . . . 107 788 1543
о Объ Уставѣ Митавскаго Общества ноощренія до- 
машняго труда въ городахъ Курляндской губерніи 9 4 727 1415
2 0  назначеніи Инспектора народныхъ училищъ 
въ возсоединенной части Вессарабіи 95 730 1422
2 0 причисленіи къ спеціальнымъ средстиамъ Ми- 
нистерства Путей Сообщеиія капитала, иожертвованнаго 
ла учрежденіе въ Тульскомъ техническомъ желѣзнодо- 
рожномъ училищѣ двухъ стинендій имени ІІадвориаго 
Совѣтника, инлсенера путей сообщенія Н- Б. Бернац- 
каго . . . . . .  . . . 97 735 1445
2 0  передачѣ почтовыхъ станцій области Бойска 
Донскаго въ хозяйетвенное содержаніе мѣстнаго зем- 
ства . . . . . .  . . . 99 742 1477
5 Объ учрежденіи лазаретовъ и пріемныхъ иокоевъ 
при вновь сформированныхъ въ Западно-Сибирскомъ 
военномъ Округѣ мѣстныхъ командахъ 100 749 1483
10 0  формѣ одежды  для учениковъ состоящаго подъ 
Августѣйшимъ покровительствомъ Е г о  И м п е р а т о г -  
с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Г о с у д а р я  Н а с л ь д н н к а  Д е с а -  
г е в и ч а  Нетровскаго учиища С.-ІІетербургскаго ку- 
печескаго Общества . . .  . . . 113 811 1588
11 0  переводѣ Карачевской мѣстной камаиды въ 
гор. Сѣвекъ, съ увеличеніемъ штатнаго ея состава 99 745 1479
12 Объ Уставѣ Балтійскаго страховаго отъ огня 
Общества . . . . .  . . . 96 734 1425
12 Объ Уставѣ Харьковскаго Общества воиоснабженія 97 737 1447
—  5 6  —
Время со сто я- 
ніи узаконеяій. К Р А Т К О Е  С О Д Е Р Ж А І І І Е .
№ Со- 
Гіранія. Статьн,
Стра-
ницы.
1880 года  
Сеитября  
12 Объ Уставѣ Иижегородской Биржи 98 741 1469
12 0 добавленіи въ округахъ области Войска Донскаго 
засѣдательскихъ утастковъ . . . . 1 0 0 750 1483
13 Объ измѣненіяхъ въ штатѣ больницы Св. Нико- 
лая Чудотворца . . .  . . . . 99 744 1478
18 0 перечисленіи 14-й кавалерійской дивизіи изъ 
гренадерскаго въ 14-й армейскій корпусъ 101 757 1491
2 2 Относительно лравъ и обязанностей Сенаторовъ, 
назначенныхъ къ производетву временныхъ обозрѣній 
нѣкоторыхъ губерній . . . . . . 97 738 1463
23 Объ открытіи ііриготовительнаго класса при второй 
Дерптской учитѳльской семинаріи . . . . 100 747 1481
23 0 добавленіи къ штату Ревельскаго мѣстнаго 
лазарета прислуги и о разрѣшеніи содержать 2 яодъем- 
ныя лошади съ сбруею и повозкоіо . . . . 104 772 1526
23 0 причисленіи къ спеціальнымъ средствамъ Ми- 
нистерства Внутреннихъ Дѣлъ капитала, пожертво- 
ваннаго Графинею А. Браницкою . . . . 105 775 1533
- 2 3 0  иричисленіи къ снеціальнымъ средствамъ Ми- 
нистерства Внутреннихъ Дѣлъ канитала, принадле- 
жащаго Преображенскому богадѣленному дому въ Москвѣ 105 776 1534
23 Объ упраздненіи Керчь-Еникольскаго военнаго 
госпиталл и учрежденіи мѣстнаго въ гор. Керчи лазарета 105 778 1535
2 6 0 предоставленіи Областному Войска Донскаго 
Приказу общественнаго призрѣнія назнатать размѣръ 
процентовъ по вкладамъ и ссудамъ иодъ процентныя 
бумаги . . . .  . . . . 101 754 1490
26 0 добавленіи одного лѣсника въ Міусское лѣсни- 
чество . . . . . .  . . 101 755 1491
26 Объ Уставѣ Русско-Американскаго Общества д.тя 
выдѣлки подковныхъ гвоздей . . . . . 103 765 1509
26 Объ учреніденіи нри Штабѣ Туркестанскаго воен- 
наго округа двухъ должностей старш ихъ аудиторовъ 
и объ упраздненіи аудиторскихъ должностей при 1 и 
2 Туркестанскихъ стрѣлковыхъ и нри 2, 4 и 5 
Туркестанскихъ линейныхъ баталіонахъ . 104 773 1527
*-  57  —
Время состоя- 
вііі узаконеній. К Р А Т К 0 15 С О Д Е Р Ж А  II ІЕ.
№ Со- 
бранія. Статьи.
Стра-
ницы.
1880 года 
Сентября
26
0  передачѣ Правленію Общества Закавказской 
желѣзной дороги дѣлъ но отчужденію имуществъ подъ 
бывмую Поти-Тифлиескую желѣзную дорогу 105 777 1534
26
й
Объ уиелиненіи суммы на канцелярскіе расходы 
и о назначеніи суммы на наемъ писарей въ окружныхъ 
тюрьмахъ области Войска Донскаго . . . . 105 779 1535
30 0  ішшенованіи земскаго ремесленнаго училища 
въ гор. ІІовочеркаскѣ »Александровскимъ« 102 763 1507
Октября
2 0  закрытіи Коммисіи для пересмотра дѣйствую- 
щихъ законовъ о бечевникахъ . . . . 102 760 1493
2 0 дозволеніи зачислить вольнослушателями въ 1-й 
курсъ института инженеровъ путей сообщенія Импе- 
гатора Ал е к с а н д г а  I, вмѣсто сорока, сорокъ семь 
окончившихъ обученіе въ реальныхъ училищ ахъ вѣдом- 
ства народнаго просвѣщенія . . . . . 102 761 1493
4 0  дополненіи п .п . о и г временны хъ правилъ о 
нрогоиныхъ д ен ь гах ъ  чинамъ корпуса военныхъ топо- 
графовъ . . . . . . 126 881 1732
6 Объ усгройствѣ фонтапа съ бюстомъ А. С. ІІуш- 
кина въ гор. О дессѣ и о иаименованіи Итальянской 
улицы »І1ушкинскокк‘ . . .  . . . 105 780 1536
7 0  п р и н я т і и  ГоеУДАГЕМЪ В е л и к и м ъ  К н я з е м ъ  
В л а д и м і г о м ъ  А л е к с а н д р о в и ч е м ъ  званія ІІонечи- 
теля Церковно-археологическаго Общества, состоящаго 
при Кіевской Духовной Академіи . . . . 108 791 1560
9 Объ окончаніи размежеванія земель въ Зеньковскомъ 
уѣздѣ, Полтавской губерніи . . . . 113 812 1589
13 0  квартирномъ довольствіи мировыхъ судебныхъ 
установленій въ гор . Варшавѣ . . . . 106 782 1537
13 0  присвоеніи открываемому въ гор. Костромѣ чег- 
вертому начальному народному училищу наименованія 
пАлександровскаго^ . . . . . 107 785 1541
13 0  принятіи подъ Августѣйшее нокровительство 
Е г о И м п е г а т о г с к а г о В ы с о ч е с т в а  В е л и к а г о Князя 
А л е к с і я  А л е к с а н д р о в и ч а  Репьевскаго сельскаго 
начальнаго училища, Сызранскаго уѣзда . 107 786 1541
13 Объ измѣненіи числа земскихъ гласны хъ по Бер- 
дянскому уѣзду, Таврической губерніи 109 792 1561
5 8  —
Ііреия состоя- 
нія уааконеиій. К Р А Т К 0 Е С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е.
№ Со- 
бранія. Статьі.
Отра-
нвцы.
1880 года  
Октлбря  
13 Объ учреждепіи классичеекой прогимназіи въ гор. 
Владикавказѣ . . .  . . . . 110 797 1565
13 0  правахъ н а  ленсіи и едииовременнші нособія 
законоуіителей историко-филологическихъ институтовъ 113 806 1581
20 Объ отдаленіи срока приСтупа къ работамъ но по- 
стройкѣ Московско-Мячковской - ж елѣзной дороги 1 0 9 793 1562
20 Объ измѣненіи нѣкоторыхъ §§ Устава Товариідества 
Гомановскихъ сахарныхъ заводовъ . . . . 109 794 1562
20 Объ изготовленіи 25-ти рублевыхъ кредитныхъ 
билетовъ новаго образца . . . . . 113 805 1579
20 Объ учреж деніи въ Кутаисской и Эриванской гу- 
берніяхъ учительскихъ семипарій . . . . 113 807 1582
2 0 Объ учрежденіи въ Нетровской земледѣльческой и 
лѣсной Академіи должности втораго іюмощника Инсяек- 
тора студеитовъ . . .  . . . . 113 808 1585
20 0 корабельныхъ маклерахъ при С.-Петербургскомъ 
иортѣ . . . .  . . . . 114 815 1595
20 Объ усиленіи штата дирекціи народныхъ .учклшцъ 
въ области Войска Донскаго . . . . . 114 816 1596
22 Объ У ставѣ Товарщества технической разработки 
лѣсныхъ произведеній . . . . . 108 790 1545
22 0 передачѣ Правленію Общества юго-западныхъ 
желѣзныхъ дорогъ веденія и окончанія дѣлъ по отчуж- 
, денію имуіцествъ нодъ бывшую Кіево-Балтскую желѣз- 
ную дорогу. . . .  . . . . 109 795 1563
22 Объ учреж деиіи при Тверскомъ дѣтскомъ пріютѣ 
яочлежнаго отдѣленія . . . . . .
Ф
110 798 1567
22 Объ именованіи учреждеиій И мнегатрицы М а- 
ріи пучрежденіями, состояіцими нодъ непосредствен- 
нымъ ЕГО ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и 
Государыни Ц всарввны покровительствомъи . 1 1 0 799 1568
22 Объ Уставѣ лароходо-судоходнаго Общества яІІал- 
лада«. . . . .  . . . . 114 817 1597
22 Объ учрежденіи ссудной кассы для киргизовъ 
Акмолинской области . . . . . 115 819 1620
—  59  —
Врѳмя состоя- 
нія узаконеній. К Р А Т К 0 Е С 0 Д Е Р Ж Л Н I Е.
№ Со- 
браиія. Статьи.
Стра-
нвцы.
1880 года 
Октября
25 0  іірисвоеши иачалыюму училищѵ въ хуторѣ Боль- 
шомъ паименованія »Александровскаго« 112 804 1578
27 0  дополненіи и  измѣненіи Уставовъ акціонерныхъ 
земельныхъ банковъ . . .  . . . 115 818 1619
27 0  лицахъ, принадлежащихъ къ высшему сословію 
бьівмаго княжества Мингрельскаго . . . . 118 829 1635
28 Дополнительпый штагь Варшавской Судебной Па- 
латы . . . . . .  . . . 113 809 1586
29 Ііо вопросу о правильности обложенія процентпьшъ 
сборомъ Товариществъ въ западномъ краѣ 121 00 1673
3 0 Объ увеличеніи размѣра стипендій войска Донскаго 
на женскихъ врачебныхъ курсахъ . . . . 115 820 1624
3 0 Объ устройствѣ ири Баршавскомъ Уяздовскомъ 
военномъ госпиталѣ отдѣленія душевныхъ болѣзней . 1 2 0 840 1659
3 0 Объ увеличеніи штата Варшавской военной тюрьмы 1 2 5 876 1729
3 0 0  добавленіи писарей въ штатъ нѣкоторыхъ дис- 
диплинарныхъ частей и военныхъ тюремъ 125 877 1730
Иоября
3 Объ учрежденіи должности врача при Молодечнян- 
ской учительской семинаріи . . . . 117 827 1633
3 Объ усиленіи состава прокурорскаго надзора при 
Одесской Судебной Палатѣ . . . . . 117 827 1634
3 0  продленіи срока дѣйствія временныхъ штатовъ 
С.-Петербургскаго дома предварительнаго заключенія 
и о назначеніи кредита на содержаніе зданія сей тюрьмы 12 0 835 1655
4 Объ измѣненіи границъ Скулянскаго и Измашь- 
скаго таможенныхъ округовъ. . . . . 116 825 1630
5 Объ измѣненіи нѣкоторыхъ §§ Устава Товарнщества 
Ново-Троицкой гостинннцы въ Москвѣ 1 1 6 822 1627
5 Объ увеличеиіи основнаго капитала Товарищества 
нефтянаго производства братьевъ Нобель . 118 830 1637
5 0  наименованіи пособія, отпускаемаго Архангель- 
скому и Яонстантиновскому дѣтскимъ нріютамъ »Але- 
ксандровсвимъ« . . . . . . . 121 845 1674
-  6 0  —
В]>емя еостоя- 
нія узаконеній. К Р А Т К 0 Е С О Д Е Р Ж А Н І Е .
№ Со- 
бранія. Статыі.
Стра-
ницы.
1880 года  
Н оября  
6 Объ изъятіи дгейбъ-гвардіи 3 стрѣлковаго Финскаго 
баталіона изъ вѣдѣнія ІІачальника ІІГгаба Фиішшд- 
скаго воениаѵо округа . . . . . 125 878 1730
10 0 продолженіи срока, установленнаго для дѣйствія 
временнаго дополнительнаго штата Варшавскаго Окруж- 
наго Суда . . . .  . . . . 120 836 1656
10 0 служебныхъ правахъ преподавателя нрактине- 
скихъ занятій по арабскому языку въ Дазаревскомъ 
институтѣ восточныхъ языковъ . . . . 120 837 1657
10 0 преобразованіи Гольдингенской гимназіи въ семи- 
классный составъ . . . . . 123 849 1679
10 0 расходѣ на содержаніе православной церкви 
при миссіи въ Брюсселѣ . . . . . 123 850 1680
10 0 киргизской учительской ніколѣ 123 851 1681
10 0 кредитахъ на выдачу стипеядій и пособій недо- 
статочнымъ слушателлмъ С.-ІІетербургскаго лѣснаго 
института . . . .  . . . . 123 852 1684
10 Объ учреж деніи  должноетей вторыхъ Секретарей 
при миссіи въ Бѣлградѣ, динломатическомъ агентствѣ 
въ Софіи и генеральномъ консульствѣ въ Филшшополѣ 123 853 1685
10 0  новомъ ш татѣ миссіи въ Букарестѣ 123 854 1686
10 Объ отнесеніи на средства гор . С.-ІІетербурга и 
Москвы расхода по найму прислуги для чиновъ жан- 
дармскихъ дивизіоиовъ за нрожлое время 124 867 1711
11 Объ увеличеніи капитала Чулковской Компаніи 
каменноугольнаго производства . . . . 123 862 1693
12 Объ упраздненіи Никопольской казенной переправы 
черезъ р. Днѣгіръ . . .  . . . 120 838 1657
12 0 предоставленіи жителямъ Закавказскаго края 
свободной продажи изъ дворовъ нинограднаго вина 
собственнаго издѣлія . . .  . . . 120 839 1658
12 0 сокращеніи состава С.-Петербургской Судебной 
Налаты и объ усиленіи штатовъ Одесской и Саратов- 
ской судебный налатъ . . .  . . . 121 842 1671
-  61 —
Время состоя- 
нія узаконеній. К Р А Т К О Е  С О Д Е Р Ж А Н І Е .
№ Со- 
бранія. Статьи.
Ора-
ницы.
1880 года 
Ноября 
12 0  причисленіи къ спеціальнымъ средствамъ капи- 
тала, пожертвованнаго С,-ІІетербургскнмъ купечествомъ 
на устройство больницъ для судорабочихъ но Маріин- 
ской водной снстемѣ . . .  . . . 123 855 1687
12 Объ упраздненіи Плоцкаго архива древнихъ актовъ 123 850 1688
12 0  лредоставленіи городскимъ думамъ издавать обя- 
зательныя постановленія о мѣрахъ безонасности отъ 
домашпихъ животнгыхъ . . .  . . . 123 857 1689
13 0  восирещеніи садовладѣльцамъ нередачи и про- 
дажи вииоградныхъ лозъ и чубуковъ изъ Крымскихъ 
виноградниковъ, изъ одного въ другой, и въ мѣстности, 
внѣ Крыма лежащіл . . .  . . . 116 823 1628
14 Объ Уставѣ Товаршцества Новороссійской паровой 
мельницы . . . . .  . . . 119 832 1639
14 Объ измѣненіи и доиолненіи нѣкоторыхъ §§ Устава 
Московскаго торговонромышленнаго Товарищества 123 863 1693
15 0  соединеніи Департамента государствешюй поли- 
цін и полиціи исіголнительной въ одно учрежденіе-- 
Департаменгь государілъенной иолиціи 112 802 1575
15 Объ учрежденіи судебнаго отдѣла въ составѣ 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ . . . . 112 803 1577
17 0  новыхъ десяти  разрядахъ (сер іяхъ) билетовъ 
ТЪсударствепнаго Казначейства, отъ ССВУIII до ССЬХШ 
включителыіо . . . .  . . . 117 826 1631
17 Объ образованіи Тіонетскаго отдѣльнаго пристав- 
ства . . .  . . .  . . . 124 8 6 8 1712
18 Объ увеличеніи размѣра платежей по взаимному 
губернскому страхованіто въ Оренбургской губерніи . 121 843 1672
18 Объ учрежденіи при Главпомъ Управленіи Запад- 
ной Сибири двухъ должностей инженеровъ путей 
сообіценія . . . .  . . . 123 8 5 8 1690
18 0  расходѣ на содержапіе въ Дерптѣ реальнаго 
училиіца . . . .  . . . 123 859 1690
18 Объ измѣненіи порядка составленія раскладки зем- 
скихъ сборовъ . . . . . 123 86 0 1691
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иія узаконеній. К Р  А Т К О Е  С 0 Д Е Р Ж А II I Е.
№ Со- 
бранія. Статьи.
Стра-
ницы.
1880  года  
Н оября  
18 Объ измѣненіи порядка оиредѣленія продажной 
цѣны на войековую еолъ въ области Войска Донскаго 123 861 1692
18 0 производствѣ квартирныхъ денегъ йнспектору и 
двумъ помоідникамъ ыассныхъ наставниковъ Урюпин- 
скаго реальнаго училища . . . . . 125 872 1727
21 Объ У ставѣ Товаршцества Ярцевской мапуфактуры 
бумажныхъ издѣлій Алексѣя Хлудова 123 864 1694
21 Объ учрежденіи въ имѣніи Сенатора Тайнаго Со- 
вѣтника Калачова, селѣ Еоскресенскомъ, нисшей еель- 
ско-хозяйственной школы......................................................... 123 865 1709
22 0 возвыіненіи пенсіонерной платы въ Закавказскомъ 
дѣвичьемъ институтѣ . . . . . 121 846 1674
22 Объ открытіи при VI и Т классахъ Минской жен- 
ской гимназіи ио одиому параллельному отдѣленію 121 847 1674
22 Объ открытіи при V классѣ Симбирской-Маріин- 
ской женской гимназіи параілельнаго отдѣленія 126 882 1735
23 Объ отмѣнѣ акциза, взимаемаго съ соли, съ 1.-го 
Января 1881 года, и о срразмѣрномъ уменыпеніи тамо- 
женной пошлииы съ соли, привозимой изъ за гра- 
ницы. . . . .  . . . . 111 801 1573
2 5 0 иовомъ (V I) выпускѣ мѣдной монеты въ 3.000,000 
рублей . . . .  . . . . 125 873 1728
25 0 причисленіи къ спеціальнымъ средствамъ Мини- 
стерства ІІутей Сообщенія кацитала, пожертвованнаго 
для учрежденія въ Одесскомъ и Ольвіопольскомъ тех- 
ничесішхъ желѣзнодорожныхъ училищахъ стипендій 
имени Дѣйствительпаго Статскаго Совѣтника Н. Ф. 
фанъ-деръ-Флита . . .  . . . 125 874- 1728
26 0 порядкѣ отвѣтственности лицъ, находящихся на 
мѣстѣ сеылки и хъ  подъ гласнымъ надзоромъ полиціи, 
за вооруженное и соединеняое съ насиліемъ и угрозами 
сопротивленіе законнымъ властямъ или военнымъ карау- 
ламъ . . . . .  . . . . 119 833 1653
28 0 принятіи мѣръ къ прекращенію обнаружившейся 
на Крымскихъ виноградникахъ болѣзни филоксерн 116 824 1628
2 8 Объ Уставѣ Шевской Биржи 124 869 1713
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Стра-
шіцы,
1880 года 
Ноября
28 Объ увеличеніи основнаго капитала Товаршцества 
производства минеральныхъ маслъ нодъ фирмою »В. И. 
Рагозииъ и . . . .  . . . 125 875 1729
28 0  предоставлейіи воспитанницамъ дѣтскаго иріюга 
П г и н ц а  О л ь д е н б у р г с к а г о  права на полученіезішія 
домашнихъ и нервоначалышхъ учительницъ 126 883 1735
Декабря
1 0  нредоставленіи лицамъ обоего пола, служаіцимъ 
въ женскомъ П р и н ц е с с ы  Т в р е з і и  О л ь д е н в у р г с к о й  
училиіцѣ тѣхъ же правъ по службѣ и пенсіи, коими поль- 
зуются по ноложенію 24-го Мая 1870 г. служаіціе въ 
женскихъ гимназіяхъ Министерства Народнаго Иро- 
свѣщенія . . . . .  . . . 1 2 0 841 1070
Объ отчужденіи въ казну находящагося на Гутуев- 
скомъ островѣ химическаго завода потомственнаго почет- 
ітаго гражданина Растеряева . . . . . 126 879 1731
2 Объ отчужденіи въ казну изъ частнаго владѣнія 
ІІодбатарейнаго, Вольнаго и другихъ малыхъ острововъ 
для устройства коммерческаго порта на Гутуевскомъ 
и Канонерсвомъ островахъ . . . . 126 880 1732
16 0  размѣрѣ поіплины съ иностранной соли и о 
нѣкоторомъ возвышеніи: а) таможениыхъ пошлинъ съ 
прочихъ привозныхъ товаровъ, б) размѣра плати за 
складку иностранныхъ товаровъ въ казенныхъ помѣ- 
щеніяхъ и в), сборовъ съ торговыхъ документовъ 122 848 1075
0  правилахъ объ употребленіи взрывчатыхъ мате- 
ріаловъ при горныхъ работахъ . . . . 68 485 920
Объ учрежденіи должности полицейскаго уряднийа 
на заводѣ Товарищества свеклосахарныхъ заводовъ 
яЯрошшчи» . . . .  . . . 68 486 941
Объ учрежденіи должности ІІолицейскаго Надзира- 
теля въ гор. Ачинскѣ . . .  . . . 68 487 941
Объ учрежденіи должности полицейскаго урядника 
при Кашперовскомъ сахарномъ заводѣ 68 488 942
0  перечисленіи одпой должности Товарища Про- 
курора изъ Курскаго въ округъ Усть-Медвѣдицкаго 
Окружнаго Суда . . . . .. . . 68 489 942
0  залоговыхъ цѣнахъ процентныхъ бумагъ навто- 
рую ішловину 1880  года . . . . 09 495 979
-  6 4  —
В рем я е о с то я - 
н ія  у з а к о н е н ій . К Р А Т К О Е  С О Д Е Р Ж А Н І Е .
№ Со- 
бран ія . Статыі.
Стра-
ницы.
0 размѣрѣ налога съ недвюкимыхъ шуществъ въ 
городахъ, посадахъ и мѣстечкахъ на 1880 годаидопол- 
нительныхъ къ оному сборовъ по губѳрніямъ Волынской, 
Гродненской и ІІодольской . . . . . 71 513 1062
0 церенисленіи гор. Бирска съ уѣздомъ, Уфим- 
ской губерніи, въ отпопіеніи платежа торговыхъ по- 
шлинъ, изъ V въ IV классъ мѣстноетей . 75 550 1162
0 дозволеніи вывоза туземнаго сахара за границу 
чрезъ Таганрогскую таможню. . . . . 76 573 1194
0 назначеніи полицейскаго урядника на мануфак- 
туру красильной и набивной фабрики Людвига Рабеітека 76 574 1194
Объ изданіи новаго яочтоваго дорожпика . 77 591 1207
0 назначеніи въ имѣніе землевладѣльца Кациграса, 
Одесскаго уѣзда, полицейскаго урядника . 77 592 1208
0 норядк Ь выдачи годоваго не взачетъ жалованья 
офицерамъ и чиновпикамъ военно-судебнаго вѣдомства, 
назначаемымъ на службу въ Кавказскій Военно-Окруж- 
ный Судъ . . . .  . . . . * 80 610 1247
0 дополненіи 35 параграфа временпыхъ правилъ 
о плаваніи и стоянкѣ коммерческихъ судовъ на рей- 
дахъ и гаваняхъ Кронштадтскаго порта . 80 611 1248
0 разрѣшеніи выдачи подороженъ но частной надоб- 
ности въПятигорскомъОкружномъ Полицейскомъ Унрав- 
леніи . . . .  . . . . 81 644 1278
0 правахъ Фальчійской и Кагульской таможенпыхъ 
заставъ . . . .  . . . . 81 645 1278
0 росписаніи годоваго призыва новобранцевъ 83 650 1291
0 возложеніи на Министра Внутреннихъ Дѣлъ за- 
вѣдыванія отдѣльнымъ корпусѳмъ жандармовъ на пра- 
вахъ ІІІефа жандармовъ . . . . . 85 676 1313
0 включеніи въ программы экзаменовъ на званіе 
штурмановъ дальняго нлаванія и нгкиііеровъ каботаж- 
паго и дальняго нлаванія знанія производства измѣ- 
ренія вмѣстимости купеческихъ судовъ но системѣ 
Мурсома ". . . .  . . . . 85 677 1314
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Время состоя- 
нія узаконеній. К Р А Т К О Е  С О Д Е Р Ж А Н І Е .
№ Со- 
б р а н ія . С татьи .
Стра-
ницы.
0  перечисленіи гор. Костромы по размѣру окіадовъ 
на воинскую квартирную повиниость въ высшіе раз- 
ряды . . . . .  . . . 85 678 1314
0  причисленіи ставки Нарынъ-Пески, Внутренней 
Киргизской Орды, по платежу пошлинъ за  право тор- 
говди и промысловъ, къ пятому классу мѣстностей 85 679 1315
0  перечисленіи гор. Аткарска по размѣру окладовъ 
на воинскую квартирную повинность въ 4-й  разрядъ. 85 680 1315
0  назначеніи въ имѣніе помѣщика фонъ-Бреверна 
мѣстечко Антополь, Кобриншго уѣзда, пѣшаго поли- 
цейскаго урядника . . .  . . . 85 682 1320
0  перечисленіи одной должности Товарища ІІроку- 
рора изъ Костромскаго въ округъ Тамбовскаго Окруж- 
наго Суда . . . . .  . . . 85 683 1320
0  соединеніи нѣкоторыхъ Дворянскихъ Опекъ въ 
Могилевской губерніи  . . .  . . . 89 707 1367
0  правилахъ для производства маркшейдерскихъ 
работъ . . . . .  . . . 90 714 1381
0  размѣрѣ налога съ недвижимыхъ имуществъ 
въ городахъ, п осадахъ  и мѣстечкахъ на 1880 г. и до- 
лолнителышхъ къ оному сборовъ по Кіевской и Орен- 
бургской губерніямъ . . .  . . 91 715 1401
0  предоставленіи Калужскому Городскому Полицей- 
скому Управленію нрава выдачи отсрочекъ по нлакат- 
нымъ паспортамъ. . . .  . . . 92 719 1408
0  порядкѣ замѣщенія сверхсрочнослужившими 
нижними чинами должностей и мѣстъ по вольному 
найму въ военномъ и  гражданскомъ вѣдомствахъ 93 722 1410
Объ установленіи продажи гербовыхъ бумаги и ма- 
рокъ и бланковъ подорожеяъ въ Озургетскомъ Уѣзд- 
номъ Полицейскомъ Управленіи . . . . 94 728 1420
0  перечисленіи гор . Конотопз по платежу пошлинъ 
за право торговли и  промысловъ изъ пятаго въ 4-й 
классъ мѣстностей . . .  . . . 95 733 1424
0  леречисленіи гор. Шуи по размѣру окладовъ 
н а воинскую квартирную повинность въ высшіе разряды 97 739 1464
5
—  6 6  —
В реи я  с о с т о я -  
н ія  у законен ій . К Р А Т К О Е  С О Д Б Р Ж А Н І Е .
№ С о -
б р а н ія . Статыі.
Стра-
щ ды .
0 разъясненіи порядка примѣненія п. 1 ст. ІУ  
В ы с о ч а й ш а г о  указа Правительствующему Сенату 
отъ 19-го Февраля 1880 г., объ облегчеяіи въ уплатѣ 
недоимокъ, п еней  и начетовъ. . . 97 740 1465
0 нереводѣ гор. Харькова по размѣру окладовъ 
на воикскую квартирную иовинность изъ  втораго въ пер- 
вый разрядъ . . .  . . 101 758 1492
0  назначеніи на Кулебакскій горный заводъ, Арда- 
товскаго уѣзда, одного полицейскаго урядника . 101 759 1492
По вопросу о примѣненіи къ маркшейдерамъ Гор- 
наго Департамента въ ЦарствЬ ІІольсконъ таксы для 
маркшейдеровъ западной части Донецкаго кряжа и замо- 
сковныхъ губерній  . . . . . . 102 764 1508
0  причисленіи селеній Ставропольской губерніи: 
Медвѣжьяго, Благодарнаго, Александровскаго и Ворон- 
цовскаго къ мѣстностямъ, гдѣ положено имѣть по одному 
нотаріусу . . . .  . . . . 103 769 1524
0  перенисленіи слободъ Подмонастырской и Лоби- 
ревской, Рославльскаго уѣзда, и селенія ІІочинка, Ель- 
нинскаго уѣ зда, по платежу пошлинъ за право торговли 
и промысловъ изъ  пятаго въ четвертый классъ мѣстно- 
стей . . . . .  . . . . 105 781 1536
0  разрѣш еніи пріема въ залогъ по акцизныхъ сбо- 
рамъ, а равно но казеннымъ подрядамъ и поставкамъ 
строеній, застрахованныхъ въ Сѣверномъ страховомъ 
обществѣ . . . .  . . 107 789 1544
0  пріемѣ въ таможенныя пошлины вышедшихъ въ 
тиражъ билетовъ 5% внѣшняго займа 1877 года и 
консолидированныхъ облигацій VI выпуска и купоновъ 
отъ сихъ бумагъ . . .  . . . . 113 813 1591
Объ иностранныхъ золотыхъ монетахъ, принимае-
мыхъ въ уплату таможенныхъ пошлинъ .
#
113 814 1592
0 росписаніи должностей служащихъ при желѣз- 
яыхъ дорогахъ, которые не могутъ быть непосредственно 
вызываемы къ слѣдствію и суду . . . . 115 821 1625
0 причисленіи русскихъ народныхъ училищъ въ 
городахъ Гельсингфорсѣ, Выборгѣ и  Фридрихсгамѣ къ 
4-му разряду учебныхъ заведеній по отношенію къ отбы- 
ванію воинской повинности . . . . . 118 831 1638
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\
0  подписной платѣ на Вѣдомость справокъ о суди- 
мости на 1881 годъ  . . .  . . . 1 1 9 834 1654-
0  яеречисленіи одной должности Товарища Про- 
курора и:і'ь Череіюведкаго въ  округъ Новгородскаго 
Окружнаго Суда . . . .  . . . 123 866 1710
Объ описанін кредитныхъ билетовъ 25-ти рубле- 
ваго достоинсгва новаго образца . . . . 1 2 4 870 1724
Объ уігдатѣ пошлинъ въ Либавской таможнѣ вы- 
шедшими въ тираж ъ государственными процентными 
бумагами въ металлической валютѣ и срочными отъ 
нихъ купонами . . . .  . . . 1 2 4 871 1726
